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(As of 10th October 2018) 
 
I. Personal Data:  
1. Name: Maung Maung Lwin  
2. Date of Birth: 2nd August 1947  
3. Nationality: Myanmar  
 
II. Educational Background:  
(1) B. Econ. (Planning and Development), 1969 August, Department of Economics, 
Institute of Economics, Rangoon, Burma 
(2) M. Econ (Industrialization and Development), 1976 August, Department of  
Economics, Institute of Economics, Rangoon, Burma 
(3) Japanese Language Certificate, 1979 October to 1980 March, Japanese Language 
Center, Nagoya University, Nagoya City, Japan 
(4) PhD. (Urban and Regional Development), 1984 December, Graduate School of 
Economics, Nagoya University, Nagoya City, Japan  
 
III. Occupational Background and Present Status 
(1) 1971 May ~ 1990 January: Tutor, Assistant Lecturer, Lecturer; Department of  
Economics, Institute of Economics, Rangoon, Burma 
(2) 1984 April ~ December: Visiting Research Fellow, Economic Research Center, Faculty of 
Economics, Nagoya University, Nagoya City, Japan 
(3) 1986 ~1987: Advisor, 20 Year Long Term Plan, Wage and Price Committee, Burma 
Socialist Programme Party (BSPP), Rangoon, Burma 
(4) 1990 April ~ March 1991: Associate Professor, Economic Research Center, Faculty of 
Economics, Nagoya University, Nagoya City, Japan 
(5) 1991 April ~ March 1993: Associate Professor, Graduate School of International 
Development (JSID), Nagoya University, Nagoya City, Japan 
(6) 1993 April ~ March 2018: Professor of Development Economics, Graduate School of 
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Economics & Faculty of Economics, Kumamoto Gakuen University, Kumamoto City, 
Japan  
(7) 1996 February ~ March 1997: Independent Consultant, Poverty Studies in Asia, 
Joint Research Project, United Nations Development Programme and Institute of 
International Development, Indochina Program, Harvard University, USA  
(8) 1996 September ~1996 November: Visiting Professor, Liverpool John Moores 
University, Liverpool, United Kingdom 
(9) 1996 December ~ February 1997: Visiting Research Fellow, Institute of Southeast 
 Asian Studies, Singapore 
(10) 1998 January ~ December 1999: Chair, International Exchange Program 
Committee, Kumamoto Gakuen University, Kumamoto City, Japan 
(11) 2002 January ~ December 2003: Chair, Department of International Economics, 
Faculty of Economics, Kumamoto Gakuen University, Kumamoto City, Japan 
(12) 2002 January ~ December 2003: Chair, International Conference Committee,  
Kumamoto Gakuen University, Japan 
(13) 2004 January ~ December 2005: Director, Foreign Language Training Center, 
Kumamoto Gakuen University, Kumamoto City, Japan 
(14) 2008 January ~ December 2011: Dean, Graduate School of Economics 
    Kumamoto Gakuen University, Kumamoto City, Japan 
(15) 2013 April ~ July 2016: Director, Board of Trustees, Kumamoto Gakuen Corporation,  
    Kumamoto City, Japan 
 
Present Status:  
1. 2018 November ~ present: Senior Advisor, Central Research Committee (CRC), 
National League for Democracy (NLD), Myanmar 
2. 2018 October ~ present: Senior Research Fellow, Myanmar Development Institute 
(MDI), Government Think Tank, The Government of the Republic of the Union of 
Myanmar, Nay Pyi Taw City, Myanmar 
3. 2018 July ~ present: Member, Central Economic Committee (CEC), National League for 




4. 2018 April ~ present: Professor Emeritus (Development Economics), Graduate 
School of Economics, Kumamoto Gakuen University, 2-5-1, Oe, Chuoku, Kumamoto 
City, Japan 
5. 2016 April ~ present: Vice President: Japan Myanmar Education and 
Friendship Association (JMEFA), Kumamoto City, Japan 
6. 2008 April ~ present: Founder and Chair: Angkor University Research Center  
for Economic Development (AURCED), Siem Reap, Cambodia and Myanmar Research 
Center for Economic Development (MARCED), Yangon, Myanmar 
 
IV. Recent Publications, Conference Presentations, and Guest & Public Lectures: 
1. Lwin, M.M. 2018. The Importance of Governments’ Development Management 
Capability and Nation Building Spirit in Economic Development, presented at the 
Ministry of Information, 7th August, Yangon, Myanmar. 
2. Lwin, M.M. 2018. The Importance of Social Entrepreneurs and Social Business in 
Growth of MSMEs and Economy, presented at the Myanmar-Japan Center, 10th June, 
Yangon, Myanmar. 
3. Lwin M.M. and Toshikazu Kinoshita. 2018. Investigating the Possibility of Graduation 
from Least Developed Country: The Case of Laos and Myanmar, presented at the 
AURCED-MARCED, The 8th International Conference on Development Alternatives, 
10th March, Myanmar Japan Center, Yangon, Myanmar. 
4. Lwin M.M. 2017. Importance of Decentralized Development Planning and the Role of 
Government under Market Oriented Economy: The Case of Myanmar, presented at the 
AURCED-MARCED, The 7th International Conference on Development Alternatives, 27 
March, Angkor University, Siem Reap City, Cambodia. 
5. Lwin M.M. et al., 2016. The Role of Government and Its Development Management 
Capability: A Master Key for Political Stability and Sustainable Development of 
Myanmar, Journal of Economics, Vol.22. No.3. & 4. March, Joint issue, Institute of 
Economics, Kumamoto Gakuen University, Kumamoto, Japan.    
6. Lwin, M.M. 2016. Student Recruitment and Financial Problems of Japanese Private 
Universities, in Japanese, 20th February, Kumanichi Newspaper. 
7. Lwin, M.M. et al. 2016. The Role of Government and Its Development Management 
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Capability in Achieving Sustained Economic Growth: The Case of Myanmar, Presented 
at the AURCED-MARCED The 6th International Conference on Development 
Alternatives, 11-12 March, Yangon University of Economics, Yangon, Myanmar. 
8. Lwin M.M., Takahiro Yamakawa. 2015. General Socioeconomic Conditions and Outlook 
of Southeast Asia: A Special Focus on Myanmar, presented at the AURCED-MARCED 
The 5th International Conference on Development Alternatives, 26 March, Angkor 
University, Siem Reap City, Cambodia. 
9. Lwin, M.M. et al. 2014. A Study on Extent of Poverty in Cambodia: A Comparison with 
the Countries of ASEAN and Indochina Region, presented at the AURCED The 4th 
International Conference on Development Alternatives, 13 March, Angkor University, 
Siem Reap City, Cambodia. 
10. Lwin, M.M. et al. 2014. A Study on Extent of Poverty: The Case of Myanmar, ASEAN 
and Indochina Region, Presented at the MARCED 1st International Conference on 
Development Alternatives, 15 March, Hlaing University Campus, Yangon, Myanmar. 
11. Lwin, M.M. et al. 2014. A Preliminary Study on the Nature and Importance of Social 
Business in Developing Countries: Some Selected Examples, presented at the MARCED 
1st International Conference on Development Alternatives, 15 March, Hlaing 
University Campus, Yangon, Myanmar. 
12. Lwin, M.M. 2014. Faculty Development: Designing Syllabus for Theory of Development 
Economics, Presented at the Yangon University of Economics, 5 September, Yangon, 
Myanmar. 
13. Lwin, M.M. 2014. Action Oriented Sustainable & Rationalized University Governance 
Strategy, Presented at the Yangon University of Economics, 5 September, Yangon, 
Myanmar. 
14. Lwin, M.M. and Chie Mori. 2014. A Preliminary Study on the Nature and Importance of 
Social Business in Developing Countries, Presented at the Main Office, National 
League for Democracy (NLD), 6 September, Yangon, Myanmar. 
15. Lwin, M.M., 2014. Characteristics of Developing Countries and Why These Countries 
Fail to Achieve Development: The Case of Myanmar, presented at the Myanmar Japan 




16. Lwin, M.M. & Takahiro Yamakawa., 2014. Investigating the Economic Potential of 
Village Family Based Cottage Industry in Cambodia: The Case of Rattan Handicraft 
Producers in Siem Reap Province, in Japanese, Institute of Foreign Affairs, Vol.42, No.1, 
December, Kumamoto Gakuen University, Kumamoto City, Japan. 
17. Lwin, M.M. 2013. The Role of Government in Business Development, presented at the 
Myanmar Japan Social and Economic Development Association (SEDA), 23 February, 
Yangon, Myanmar. 
18. Lwin, M.M. & Ruriko Yorifuji. 2013. The Effect of Microfinance on Poverty Reduction in 
Developing Countries, in Japanese, Journal of Economics, Vol.19. No.3. & 4. Joint issue, 
March, Kumamoto Gakuen University, Kumamoto City, Japan. 
19. Lwin, M.M. & Jeffrey Morrow., 2013. Generating Employment and Income Through 
English: The Case of Tourist Industry in Siem Reap, Cambodia, Journal of Economics, 
Vol.19. No. 3 & 4 joint issue, March, Kumamoto Gakuen University, Kumamoto City, 
Japan. 
20. Lwin, M.M. 2013. The Importance of International Relations in Economic Development: 
Focus on Political System, Type of Government, Development Strategy and Level of 
Development, presented at the Main Office, National League for Democracy (NLD), 23 
March, Yangon, Myanmar. 
21. Lwin, M.M. et al. 2013. The Nature and Importance of Social Business in Eradication of 
Poverty: Some Selected Examples, Presented at The 3rd AURCED International 
Conference on Development Alternatives, 26 March, Angkor University, Siem Reap City, 
Cambodia. 
22. Lwin, M.M. 2012. The Main Causes of Failure in Development: The Case of Developing 
Countries, Public Lecture, SEDONA Hotel, 19 March, Yangon, Myanmar. 
23. Lwin, M.M. 2012. Recent Socio-economic Condition and Extent of Poverty in Myanmar: 
A Comparison with the Countries of ASEAN and Indochina Region, Presented at the 
Main Office, National League for Democracy (NLD), 15 March, Yangon, Myanmar, 15th 
November. 
24. Lwin, M.M., 2012. Characteristics of Developing Countries and Why These Countries 
Fail to Achieve Development, Presented at the Main Office, National League for 
Democracy (NLD), 14 July, Yangon, Myanmar. 
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25. Lwin, M.M., 2011. Investigating Village Socio-Economic Condition and Possibility of 
Poverty Reduction through Sample Survey: The Case of Rattan Handicraft Village of 
Siem Reap, Cambodia, Institute of Foreign Affairs, Vol.39, No.1, September, Kumamoto 
Gakuen University, Kumamoto City, Japan. 
26. Lwin, M.M. and Chie Mori. 2010. Possibility of Establishing Social Business in 
Cambodia: Some Selected Examples and Contributions, presented at Angkor University, 
Siem Reap, December, Cambodia, December. 
27. Lwin, M.M. & Aye Chan Pwint., 2010. The Condition and Issues of Poverty in Myanmar, 
in Japanese, Institute of Foreign Affairs, Vol.37, No.2, February, Kumamoto Gakuen 
University, Kumamoto City, Japan. 
 
V. Teaching Experiences (1990~Present) 
(a) Undergraduate Program 
(1) Introduction to Theory of Development Economics (Lecture class in Japanese & English, 
Third year students and above) 
(2) Introduction to Theory of Developing Countries (Lecture class in Japanese & English, 
Second year students) 
(3) Introduction to Global Human Resource Development (Lecture class in Japanese & 
English, first year students) 
(4) Introduction to International Cooperation and Development (Lecture class in English, 
first year students) 
(5) Economies of Southeast Asia (Lecture class in Japanese & English, third year students) 
(6) International Relations and Current Issues (Lecture class in English, third year 
students and above, foreign and Japanese students) 
(7) Development Problems of Third World (Seminar class in Japanese & English, second 
year students) 
(8) Industrialization and Development (Seminar class in Japanese & English, third year 
students) 
(9) The Role of Government in Economic Growth (Seminar class in Japanese & English, 




(b) Postgraduate Program 
(1) Advanced Theory of Development Economics (Lecture class in English, Master and PhD 
students) 
(2) Comparative Study on International Development (Lecture class in English, Master
students) 
(3) Regional, Urban and Rural Development Lecture class in English, Master students)  
(4) English for Academic Purposes (Reading and writing economics literature), (Lecture 
class, first year Master students)  
(5) Poverty Problems and Prospects of Asia (Seminar class in Japanese & English,, Master 
and PhD students) 
(6) Microfinance, Women Empowerment and Poverty Reduction (Seminar class in Japanese 
& English, Master and PhD students) 
(7) Importance of Social Business in Generating Employment and Income in Rural Asia 
(Seminar class in Japanese & English, PhD students) 
(8) Development Problems and Prospects of Indochina Region (Seminar class in Japanese 
& English, PhD students) 
(9) Global Financial Problems and Developing Countries (Seminar class in Japanese & 
English, PhD students)     
(10) Generating Employment and Income in Tourist Industry through English (Seminar 
class in English, PhD students)  
 
VI. Thesis Supervisor Experiences: 
(1) Master Thesis: 23 students. Main Themes: Urbanization in Burma; Regional 
Development in Burma; Housing Problem of Yangon City; Poverty in Cambodia, 
Poverty in China, Poverty in Myanmar; Export Oriented Industrialization in China; 
Religion and Economic Growth; Processed Food Export Trade of China, Tourism 
Industry in China, Tourism Industry in Cambodia, Tourism Industry in PNG; Food 
Self-sufficiency Problem of China; Economic Aspects of Sports Industry and City 
Development; Education and Economic Growth in Cambodia; Socioeconomic Aspects of 
Textile Industries in Cambodia; Regional Development of China; Industrial 
Development of Myanmar; Women Empowerment in Bangladesh; Problems and 
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Prospects of Fair Trade; Legal Aspects of ODA; Urban Development in China; Informal 
Sector and Economic Growth; ASEAN and Economies of Southeast Asia; Village Social 
Business in Cambodia.  
(2) PhD Thesis: 10 students. Main Themes: Poverty in Myanmar; Poverty in Cambodia; 
Microfinance and Women Empowerment in Bangladesh and Cambodia; ASEAN 
Economies and its Prospects; Generating Employment and Income through English in 
Tourist Industry; Regional Development of Kyushu; Impact of ODA on International 
Migration and Economic Growth of Philippines; Dollarization of World Economy and 
Financial Crisis; Importance of Village Type Family Based Micro Business in 
Developing Countries of Asia; Development Management Capability of Government, 
LDCs Graduation and Economic Growth of Laos.  
 
VII.  
Establishing Research Centers, Community Development Projects 
and Scholarship Programs in Cambodia and Myanmar 
Dr. Maung Maung Lwin 
(As of 1st February 2019) 
 
I. Establishing Research Centers: 
1. 2011: Established Angkor University Research Center for Economic Development 
(AURCED), Siem Reap City, Cambodia. Holding Joint Annual International Conference 
on Development Alternatives (AURCED & MARCED). 
2. 2013: Established Myanmar Research Center for Economic Development (MARCED), 
Yangon City, Myanmar. Holding Joint Annual International Conference on 
Development Alternatives (AURCED & MARCED). 
 
II. Community Development Projects and Scholarship Program  
1. 2005 to Present: (a) Annual provision of Lwin’s Good Fellows (LGF) Association 
Scholarship to 6 students from Angkor University, Siem Reap City, Cambodia; (b) 
Annual provision of stationaries and rice and milk powder, volunteer works to the 
children of Happy Family Orphanage School, Siem Reap City; (c) Annual provision of 
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LGF hand pump tube wells to the villages of Siem Reap Province; (d) Conducting 
annual AURCED village survey for community development and reducing poverty in 
Siem Reap Province; (e) Annual provision of LGF scholarship to 5 students of Yangon 
University of Economics, Myanmar. 
2. 2016: Annual provision of Japan Myanmar Education and Friendship Association 
(JMEFA) Scholarship to five students from Yangon University of Economics, Myanmar. 
 
 
Social and Political Activities in Myanmar and Japan 
Dr. Maung Maung Lwin 
(As of 1st February 2019) 
 
1. 19667-68: Vice Secretary, Economic Association, Department of Economics, Institute of 
Economics, Rangoon, Burma. 
2. 1968-69: General Secretary, Economic Association, Department of Economics, Institute 
of Economics, Rangoon, Burma. 
3. 1982-83: President, Aichi Foreign Student Association (AFSA), Aichi Prefecture, Nagoya, 
Japan 
4. 1983-84: Advisor, Nagoya University Foreign Students’ Association, Nagoya, Japan. 
5. 1985-87: Vice Chair, Economic Association, Department of Economics, Institute of 
Economics, Rangoon, Burma. 
6. 1986-1987: Advisor, Twenty Year Long Term Plan, Wage and Price Committee, Burma 
Socialist Programme Party (BSPP), Rangoon, Burma.  
7. 1988-89: Founder & General Secretary, Economists Association of Burma (EAB), Yangon, 
Burma. (Chair Pof. U Tha Hto; Vice Chairs: Dr. Than Nyunt, Prof. Daw Khin Lay, Prof. 
U Myat Thein; Vice Secretary Dr. Myint San; Executive Members; U Kyi Tun, Dr. Maung 
Aung, U Maung Maung), EAB participated in 1988 democracy movements and 
announced its objectives and vision through Newspaper. 
8. 1996: Established Lwin’s Good Fellow (LGF) Association and provide scholarship to the 
children and conducting volunteer activities in developing countries 




10. 1998-99: Executive Member, City International Exchange Committee, Kumamoto City, 
Japan. 
11. 2002-2003: Chair, International Conference Committee, Kumamoto Gakuen University, 
Kumamoto City, Japan. 
12. 2013: Submitted the membership application to National League for Democracy Main 
Office, Yangon, Myanmar. (NLD Identity No. 12/30/000140) 
13. 2016: Founder and Vice Chair, Japan Myanmar Education and Friendship Association 
(JMEFA), Kumamoto City, Japan. 
14. 2018 May to present: Teaching Basic Development Economics and Nation Building 
Spirit, Central Young Leader Committee Members, National League for Democracy 
(NLD), Yangon, Myanmar. 
 
